













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文：一般財団法人 近畿健康管理センター　理事長　木 村 　隆
6　比叡山体験一日回峰行












会員の種類 会 費 入会金（初年度のみ）
正 会 員
個　人 年会費　2,000円 ＋ 寄附金 3,000円以上 ５，000円
団　体 年会費　５,000円 ＋ 寄附金 ５,000円以上 １0，000円
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